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"NaistenasemaSuomessa
v. 1935."
A. Voipio
Arvoisa Toimitus. Pyydän ysiiiviil-
lisesti julkaisemaan oheellisen uutisen-:
Liike- ja Virkanaisten Liiton
""'varap n heen jo 111a ja.
JLfiikt 1- ja Virkanaisten Liitto r.y. —
Tjänste- och AlTarskvinnors Förbund
r.l. on julkaissut englanninkielisen
selonteon Suomen naisten asemasta
v. 1955 "Status oi Woinen in I'inland
in 1935". Sen ovat toimittaneet liiton
viimevuotinen puheenjohtaja, neiti
Fanny Bonn sekä sihteerit, neiti Nina
Strandberg'ja hov.ausk. JerHa Ruoste-
korpi. Se sisältää tiedot naisten oi-
keuksista valtiollisella, kirkollisella ja
eri ammattialoilla. Lisäksi selostetaan'
naineen naisen, naimattoman naisen
ja avioliiton ulkopuolella syntyneen
lapsen oikeuksia. Tarkat numerotie-
dot, jotka perustuvat viralliseen tilas-
toon, valaisevat, mitenkä paljon nai-
sia toimii eri ammattialoilla, mm.
maanviljelyksen, kaupan ja liike-elä-
män palveluksessa sekä vapailla am-
mattialoilla, Liitteenä on julkaisussa
Suomen ruotsalaisen naisliiton laati-
ma lyhyt selonteko vuosiluvuittani
naisen aseman kehityksestä maassam-
me v:sta 1758 meidän päiviimme
saakka.
Julkaisua on Liike- ja Virkanaisten:
Liiton toimesta levitetty laajalti ulko-
maille mm. eri naisjärjestöille ja nii-
den johtohenkilöille. Asianharrasta-
jat voivat sitä saada liiton jäseniltä.
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